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CONCEPT AND NEED FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
На сьогоднішньому етапі перед людством стоїть загроза екологічної катастрофи. 
Ми маємо задуматися, яким буде наше майбутнє життя. Що ми залишимо у спадок 
майбутнім поколінням. Для всього людства стає очевидним той факт, що від стану 
екології залежить майбутній розвиток не тільки теперішнього, а й майбутнє всієї 
планети Земля. Екологічна катастрофа загрожує існуванню цивілізації в цілому. Це все 
стало причиною розробки концепції сталого розвитку. 
Поняття концепції сталого розвитку з’явилося на початку минулого століття, 
зокрема в працях В. І. Вернадського, пізніше воно було відображено в Декларації 
першої Конференції ООН з навколишнього середовища. В цій Декларації говорилося 
про зв'язок  економічного і соціального розвитку з проблемами навколишнього 
середовища. 
 Сталий розвиток - це процес гармонізації продуктивних сил, забезпечення 
задоволення необхідних потреб усіх членів суспільства за умов збереження і 
поетапного відновлення цілісності природного середовища, створення можливостей 
для рівноваги між його потенціалом і потребами людей усіх поколінь. Отже, концепція 
сталого розвитку має сприяти гармонічним взаємовідносинам між трьома основними 
компонентами: соціуму, економіки та екології. 
Соціальна складова орієнтована насамперед на скорочення нерівності в середині 
країн і між країнами, має сприяти подоланню бідності, подоланню голоду, поліпшення 
харчування, забезпеченню здорового способу життя та сприяння благополуччю для 
всіх людей. Людина має мати можливість доступу до якісної освіти, а також лікування.  
Економічний підхід полягає в тому щоб економно використовувати природні 
ресурси, особливо енергоресурси. Сприяти забезпеченню доступу до недорогих, 
надійних, стійких і сучасних джерел енергії. Сприяти поступальному, всеохоплюючому 
та сталому економічному зростанню.  Залучати інноваційні технології, які допомогли б 
полегшувати працю людей і сприяти їх кращому добробуту. 
З погляду екології сталий розвиток має сприяти захисту та відновленню 
екосистем суші, та сприяння їх раціональному використанню, особливо 
лісокористування, сприяти збереженню та раціональному використанню океанів, морів 
і морських ресурсів. Вживати невідкладні заходи щодо боротьби із зміною клімату та 
його наслідками. 
Таким чином концепція сталого розвитку вимагає тісного взаємозв’язку 
екологічних, економічних і соціальних проблем людства. Тільки при правильних 
взаємовідносинах між людиною і природою, а також соціальною справедливістю і 
рівністю дасть змогу задовольняти потреби сьогодення та не підірве потенційні 
можливості забезпечення потреб наступних поколінь. Досягти спільної мети можна 
лише об’єднавши зусилля всіх людей, які мають усвідомити загрозу для подальшого 
життя на землі, а тому мають докорінно змінити свій світогляд і свої цілі. 
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